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ABSTRACT 
HEYERDAHL, T .  j r .  1978. Resul ta te r  f r a  3 å r s  overvåking av  partikulær 
oljeforurensning i havet utenfor Norskekysten 1975-78. [ ~ e s u l t s  f rom 3 
years  monitoring of par t iculate  o i l  pollution in the s ea  off the coast  of 
~ o r w a ~ ] .  F i sken  Hav . ,  1978 (2) :  3 - 12. 
In the 3 year  per iod May 1975 - Apri l  1978, monitoring of the par t iculate  
o i l  pollution in the Skagerrak and the North Sea has  been c a r r i e d  out, fol- 
lowing extensive base-line investigations in the f i r s t  half of 1975. More 
occasional observations have been made in the Baren ts  Sea. 
In the Skagerrak t a r  balls  were  p re sen t  in m o r e  than half of the samples ,  
a dec rease  f r o m  three qua r t e r s  during the base- l ine  studies.  Concentrations 
2 have remained fai r  ly  constant, averaging about, 0 .  2 mg /m sea  su r  face.  
In the North Sea t a r  balls  were  p re sen t  in two thirds  of the samples ,  an 
inc rease  f r o m  l e s s  than one half since the base-line work. Average concen- 
2 
t ra t ions  have also increased  f r o m  l e s s  than 0. 1 to 0 . 2  mg/m . 
In the Baren ts  Sea t a r  bal ls  were  p re sen t  in one third  of the samples ,  in 
2 
t r a c e  concentrations of l e s s  than 0. 1 mg/m . 
These r e su l t s  may indicate a shift in the oi l  d i scharges  f r o m  coastal  
wa te r s  to the open sea.  A breakdown of the oil  par t iculates  in the coas ta l  
cu r r en t  enroute to the Baren ts  Sea may  also be apparent.  
INNLEDNING 
Oljesøl  p å  havet  v i l  u t se t t es  for  en rekke p r o s e s s e r  som fordampning,  opp- 
løsning,  oksydasjon og nedbryting.  E t t e rhve r t  vil det  i a l lefa l l  av  råo l je  
kunne dannes seige e l l e r  m e r  e l l e r  m ind re  harde  og fas te  par t ik le r  m e d  
kons i s tens  som t j x r e  e l l e r  asfa l t ,  vanligvis omtal t  som ol jeklumper .  Vi- 
d e r e  nedbrytning a v  d i s s e  oljepart iklene f ø r e r  t i l  dannelse a v  mindre  og 
tyngre f o r m e r  som e t t e rhve r t  vi l  kunne synke t i l  bunns (MORRIS og 
BUTLER 1973). Mengden a v  ol jepar t ik ler  fordel t  i vannsØylen kan på  denne 
må ten  bli  s t ø r r e  enn mengden av  de drivende oljeklumper i overf la ten.  De 
v i l  de r fo r  oppholde seg  i l eng re  tid i vannmassene (MORRIS, BUTLER, 
SLEETER og CADWALLADER 1975), og det  kan ta  å r  fø r  de e r  nedbrut t .  
Det e r  almindelig e rk jen t  a t  sk ips fa r t  og utsl ipp f r a  land e r  de to vesen t -  
l igs te  kildene t i l  o l jeforurensning på  havet ,  hver  m e d  omt ren t  en ha lvpar t  
a v  t i l førs lene.  Res ten  fo rde l e r  seg  på  oljeutvinning t i l  s j ø s ,  l ekkas je r  i 
havbunnen og nedfall  a v  luf tbåren forurensning.  Utslipp f r a  land e r  det  s o m  
m i n s t  sannsynlig klumper  seg  til  t jx reak t ige  pa r t i k l e r ,  T ranspo r t  av  råo l je  
e r  de r for  opprinnelsen t i l  det  m e s t e  a v  oljeklumpene t i l  havs .  Mengden a v  
ol jeklumper  i e t  område  an t a s  å utgjgre  omlag 35 prosen t  av  den totale 
ol jeforurensning.  
Prøvetakning og r eg i s t r e r i ng  a v  oljeklumper m e d  f inmasket  hov e r  en vik- 
t ig del  av  e t  in ternasjonal t  undersøke lsesprogram som kal les  Marine  Po l lu -  
tion (Pe t ro leum)  Monitoring P i l o t  P r o j e c t .  Det e r  o rgan i se r t  av  The In te r -  
governmental  Oceanographic Commission og The World Meteorological  
Organization gjennom det  såkal te  Integrated Global Ocean Station System 
(IGOSS) og stØttes av  f l e r e  FN-organ isas joner  og h a r  deltagelse av mange 
medlemsland .  
Denne rappor ten  p r e s e n t e r e r  resu l ta tene  av  t r e  å r s  prøvetaking i havet  uten- 
fo r  Norskekysten,  f r a  Skager rak  t i l  Barentshavet ,  og e r  en del  av Havforsk-  
ningsins t i tu t te ts  b idrag t i l  dette verdensomspennende pros jek te t .  
MATERIALE OG METODER 
Oljeklumpene innsamles  m e d  en f inmasket  håv  (SAMEOTO og JAROSZYNSKI 
1969). Dette e r  en p røve taker  m e d  kvadrat isk  åpning på  40 x 40 c m  t i l  en  
planktonduk a v  nylon m e d  maskevidde på  243um. Den e r  u t s ty r t  m e d  p a r a -  
vane s l ik  a t  den g å r  i havflaten n å r  den taues  og s i l e r  pa r t ik le r  f r a  denne. 
Ove r  en avstand på  1 nautisk m i l  (vanlig p rosedy re :  5 knop i 12 min .  ) bl i r  
L 
c a  740 m havflate f i l t e r t  t i l  e t  dyp på omkring 20 cm.  Håven taues  u t  f r a  
skutesiden ved hjelp a v  bom og o t e rb re t t  s l ik  a t  forurensning og vannbeve- 
g e l s e r  f r a  far tøyet  unngås. 
Håvens  innhold bl i r  umiddelbar t  spylt  ove r  i p las t f l asker  som l a g r e s  f ro sne  
innti l  de t  kan ana ly se r e s .  E t t e r  opptining b l i r  oljeklumpene ski l t  f r a  plank- 
ton og annet drivende ma te r i a l e  under e t  binokular og t ~ r k e t  ved max .  
4 0 ' ~  t i l  a l t  fo rdampbar t  vann e r  forsvunnet og konstant vekt e r  oppnådd. 
Slik partikulaor olje e r  imid le r t id  egentlig en  vann-i-olje emuls jon,  m e d  e t  
vanninnhold som kan v a r i e r e  f r a  nes ten ingenting t i l  m e r  enn halve vekten. 
Vanninnholdet e r  foreløpig b a r e  delvis be s t emt  i det  foreliggende m a t e r i a l e  
og e r  ikke ta t t  hensyn t i l  ved presen tas jonen  a v  verd iene  i denne rappor ten  
da  det  ikke inngår i p rosedy ren  for  p ros jek te t .  Men i and re  r appo r t e r  h a r  
de t  varrt k o r r i g e r t  for  ca .  20% vanninnhold i oljeprØvene, e t  t a l l  f r emkom-  
m e t  som gjennomsni t t  f r a  e t  s t o r t  anta l l  p rove r  (McGOWAN e t  a l .  1974, 
McAULIFFE 1976). 
Innsamling såve l  s o m  bearbeiding a v  prøvene h a r  v ~ r t  i ove rens s t emmel se  
m e d  de anbefalte p r o s e d y r e r  fo r  IGOSS Mar ine  Pollution (Pe t ro leum)  Moni- 
tor ing P i lo t  P r o j e c t  (ANON. 1974). 
Mengden a v  p a r t i k u k r  ol je ,  e l l e r  o l jeklumper ,  b l i r  oppgitt i m i l l i g r am 
ol je  p e r  kvadra tmete r  havflate.  Som verba l  beskr ive l se  av  d i s s e  data kan 
b rukes  en karak te r i s t ikk  i n t roduse r t  a v  WONG, GREEN og CRETNEY (1 976). 
Spor a v  olje  race) : < 0 , 1  mg/mL 
Middels f o ru rense t  (Medium) : 0 , l - 0 , 9  " 
Meget 1 1  (Heavy) : 1 - 5  I I 
Svwrt  I I ( Ex t r a  heavy): 7 5 I I 
De foreliggende observasjonene e r  for  en s t o r  del  ta t t  r ege lmess ig  i de  
s a m m e  posisjonene langs  fas te  hydrograf iske  snit t .  Hyppigst dekket e r  
sni t te t  Torungen - I-Iirtshals i Skager rak  (Tabe l l  1) og d e r n e s t  F e i e  (ved 
Bergen)  - Shetland langs 6 0 ~ 4 5 ' ~  (Tabel l  2 ) .  Observas joner  e r  også  g jor t  
m e r  tilfeldig e l l e r  i forbindelse  m e d  spe s ie l le  begivenheter,  som f.  eks .  
under  p ros jek te t  The T r a n s  Atlantic Pollution Survey 1976 og utblåsningen 
p å  Ekofisk-fel tet ,  og de e r  da publ i se r t  sær sk i l t  (HEYERDAHL 1976 og 
1977). 
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Tabel l  1. Oljeklumpkonsentrasjoner (mg/m ) i Skagerrak.  [Goncentrations 
of t a r  balls (mg/m2)  in  the SkagerrakJ.  
Dato I Posis 'on 
I ~ i s ~ 3 ~ ~ 7 ~ 5 8 1 2  N 5L00 N 5751 N 5746 N 5742 
E 0905 E 0922 E 0934 E 0942 E 0945 
P- 
l )  SMITH 1975 
RESULTATER OG DISKUSJON 
Skage r r ak  
Observasjonene f r a  overvåkningen i Skager rak  e r  f ø r t  opp i Tabel l  1. Det 
f r e m g å r  a v  denne a t  de obse rve r t e  ve rd i e r  e r  noenlunde jevnt fo rde l t  i tid 
såve l  s o m  over  a r e a l .  Det e r  ikke mulig å spore  noen utvikling e l l e r  ten-  
dens  i lØpet a v  den obse rve r t e  3 - å r s  per iode.  Det synes  he l le r  ikke å varre 
noen permanent  regional  fo rsk je l l  i ol jemengdene i sjØen hverken utenfor de  
2 Tabel l  2 .  Oljeklumpkonsentrasjoner ( m g / m  ) på strekningen F e i e  - Shetland. [Concentrat ions of t a r  
L balls ( m g / m  ) between F e i e  and Shetland] 
l )  SMITH 1975. 
Dato 
r espek t ive  no r ske  og danske Skager rak-kys te r  e l l e r  i den mellomliggende 
åpne havs  trekning.  
Pos i s jon  
N 6045 N 6045 N 6045 N 6045 N 6045 N 6045 N 6045 N 6045 N 6045 N 6045 N 6045 
Observasjonene f r a  overvåkningen i F e i e  - Shetlandsnit tet  e r  fØrt opp i 
Tabe l l  2. Det f r e m g å r  også  a v  denne a t  de obse rve r t e  verd ie r  e r  jevnt f o r -  
del t  i t id såve l  som over  a r e a l ,  t i lsynelatende uavhengig av  h a v s t r ~ m m e n e  
i område t .  Tabel l  3 v i s e r  a t  to t red jede le r  (67 ,  8%) av  prØvene inneholder 
2 
ol je  og a t  g jennomsni t tsverdien også  fo r  dette ma te r i a l e t  e r  O, 2 m g / m  , 
a l t s å  midde ls  f o ru rense t .  
Baren tshave t  
O Observasjonene nord  fo r  62 N, s o m  s to r t  se t t  e r  g jo r t  i Barentshavet  i lØpet 
a v  e t  å r ,  e r  f ~ r t  opp i Tabe l l  5 som også omfa t te r  o l jeklumpkonsentras joner  
s o m  ikke inngår i overvåkingsoversiktene i Tabel l  1-2.  Tabell  3 v i s e r  a t  
en t red jede l  ( 32 ,4%)  a v  prøvene inneholder olje og a t  gjennomsnit tsverdien 
2 
også  fo r  dette ma te r i a l e t  e r  0 , 2  m g / m  , a l t s å  middels  fo rurense t .  
Tabe l l  3. F rekvens fo rde l ing  og gjennomsni t t  a v  o l j ek lumpkonsen t ra -  
s jonene utenfor  Norskekys ten .  [ F r e q u e n c y  d i s t r ibu t ion  and a v e r a g e  
concen t ra t ions  of t a r  ba l l s  off the  Norwegian c o a s t l .  
S k a g e r r a k  42. 5 43. 3 9. O 5 . 2  O 
Nords jøen  l !  1 33. 2 39. 9 19. 7  5.3 
B a r e n t s h a v e t  1 67. 6  2 9 . 4  O O 
~ ~ r e / ~ o f o t e n  1 68. 8 31. 2 O O 
O m r å d e  
1  ) Inklus ive  Fe ie -She t l and- sn i t t e t  
2 )  B a s e r t  på " / I  I I 
3 )  Eksk lus ive  e n  enkel t  høy v e r d i  (denne medregne t :  0. 5 )  
Tabe l l  3 v i s e r  a t  over  halvpar ten (57,  57%) a v  prøvene inneholder ol je ,  og 
a t  g jennomsni t tsverdien for hele ma te r i a l e t  e r  O ,  2 mg /m2  hvilket kan be-  
tegnes  som middels  f o ru rense t  i  henhold t i l  den t id l igere  r e f e r e r t e  ka r ak -  
t e r i s t ikk .  
P r o s e n t v i s  fo rde l ing  a v  k o n s e n t r a -  
2  
Kommentare r  
I
Selvom den gjennomsnittlige ol jekonsentras jonen e r  den s a m m e  i Skager rak  
og Nordsjøen,  e r  det  faerre r ene  p r @ v e r  og s tØrre  andel  a v  hØye konsen t ra -  
s joner  i Nordsjøen enn i Skager rak  ('Tabell 3 ) .  Dette fa l l e r  s ammen  m e d  
a t  de enkelte oljeklumpene overveiende e r  s t ø r s t  i NordsjØen, noe s o m  kan 
indikere  a t  man  de r  e r  neermere de o m r å d e r  hvor utsl ippene sk j e r .  E t t e r -  
h v e r t  som oljeklumpene d r ive r  m e d  havs t rømmene  inn i og ut  f r a  Skager -  
r ak ,  vil de  b ry tes  ned t i l  m ind re  enhe te r ,  en  p r o s e s s  som fo r t s e t t e r  i 
kys t s t rømmen  nordover  t i l  Barentshavet  hvor både s t ø r r e l s e  og mengde e r  
betydelig r eduse r t .  
i  - / I  .
m 
C- 
Resul ta tene f r a  bas isundersøkelsene i 1975 (SMITH 1975) og den oppfølgende 
overvåkningen i å r ene  e t t e rpå  e r  sammens t i l t  og f ø r t  opp i Tabel l  4. 
- 
" 
P 
I Skager rak  e r  andelen a v  p røve r  m e d  olje gåt t  ned m e n s  den gjennomsnit t-  
l ige konsentrasjon svcert naer e r  den s a m m e .  I Nordsjøen de r imo t  e r  andel-  
en  a v  p røve r  m e d  olje øket, noe den gjennomsnit t l ige konsentras jon i b e -  
tydelig g r ad  også  har  g jor t .  Dette kan indikere  a t  oljetilfØrslene h a r  f o r -  
skjØvet seg f ra  kystvannet t i l  åpent hav, noe s o m  igjen kan ha sammenheng 
m e d  a t  u t s l ipps re  s t r iks jonene begynner å gjØre seg  gjeldende n æ r  land. 
O.  1 -0 .  9  1 . 0 - 5 .  O < 5 CI 
-"i O 3 
Tabel l  4. Sammenst i l l ing av  resul ta tene f r a  basis-undersgkelsene 
i  1975 og overvåkningen 1975-78. [ Comparison of the r e s u l t s  f r o m  
the base- l ine s tudies  in  1975 and the monitoring 1975-781. 
Antall 
pr øver 
Skager rak  
Område  
NordsjØen 
Øket aktivitet  i NordsjØen kan også  spil le inn. Bravoutblåsningen h a r  t ro l ig  
hat t  l i ten betydning e t t e r s o m  b a r e  omlag  150 tonn av  den fo r e l å  s o m  ol je-  
k lumper  snaut 3 måneder  e t t e r  utsl ippet  (HEYERDAHL 1977), og den e r  
holdt utenfor konsentrasjonsberegningene som h e r  e r  b a s e r t  p å  observas jon-  
ene  i snit tet  F e i e  - Shetland. 
P r ø v e r  
in/olje (%)  
Under spkelse  
Bas i s  
Overvåkning 
Barentshavet  
I  Barentshavet  e r  andelen a v  p røve r  m e d  olje s t o r t  se t t  den s a m m e ,  At 
konsentras jonene i denne rappor ten  e r  svær t  lave m e n s  re la t iv t  hØye v e r -  
d ie r  ble oppgitt f r a  bas isundersøkelsene i 1975, m å  t i l sk r ives  a t  tal lene 
den gang e r  b a s e r t  p å  få, m e n  s to r e  og tilfeldige forekommende ol jeklumper .  
Gj  . sn .  kons . 
2 (mg/m ) 
Overvåkning 
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T a b e l l  5. O l j ek lumpkonsen t ra s jone r  s o m  ikke inngå r  i ove rvåkn ingsover s ik t ene  i  T a b e l l  1 - 2. [ Concen t ra t ions  of t a r  b a l l s  which a r e  no t  l i s t e d  in 
T a b l e s  1 - 2. 1 
O m r å d e  P o s i s j o n  Dato Mengde O m r å d e  P o s i s j o n  Dato Mengde O m r å d e  P o s i s j o n  Dato Mengde 
m g / m 2  m g / m 2  m g / m 2  
N o r d s j ø e n  N 5920 E 0450 16.  3 . 7 6  < 0.  1 NordsjØen N 5745 E 0416 7 . 6 . 7 7  < 0 . 1  Nords jøen  N 5500 E 0500 1 5 . 6 . 7 7  < 0.  1 
N 5920 E 0430 16.  3 . 7 6  0 .  1 N 5735 E 0319 7 . 6 . 7 7  0 . 4  N 5500 E 0511 1 5 . 6 . 7 7  < 0 . 1  
N 5 9 2 0  E 0 3 2 2  1 6 . 3 . 7 6  O N 5735 E 0524 8 .  6 .77  O N 5500 E 0442 1 5 . 6 . 7 7  0 . 1  
N 5920 E 0313 1 7 . 3 . 7 6  i 0. 1 N 5 7 4 2 E 0 5 5 8  8 . 6 . 7 7  O N 5500 E 0418 1 5 . 6 . 7 7  < 0 . 1  
N 5920 E 0254 1 7 . 3 . 7 6  O .  3 N 5700 E 0600 1 1 . 6 . 7 7  0 . 5  N 5500 E 0328 1 5 . 6 . 7 7  < 0.  1 
N 5920 Ic 0200 1 7 . 3 . 7 6  < 0 . 1  N 5700 E 0511 1 1 . 6 . 7 7  < 0 .  1 N 5515 E 0400 1 5 . 6 . 7 7  O 
N 5920 E 0119 17 .  3 . 7 6  < 0.  1 N 5700 E 0354 1 1 . 6 . 7 7  O N 5525 E 0328 1 6 . 6 . 7 7  0 .  1 
N 5920 E 0040 17.  3 . 7 6  < 0 .  1 N 5637 E 0313 1 1 . 6 . 7 7  0 . 2  N 5525 E 0258 1 6 . 6 . 7 7  O 
N 5954 E 0454 2 0 . 6 . 7 6  O .  1 N 5637 E 0322 1 1 . 6 . 7 7  < 0 .  1 De p å f ~ l g e n d e  v e r d i e r  f r a  Nord -  
N 5 8 0 0 E 0 5 0 0  1 1 . 5 . 7 7  < 0 . 1  N 5700 E 0230 12 .6 .  77 < ' 0 . 1  s j ø e n  k a n  omfa t t e  f o r v i t r e d e  ol je-  
N 5800 E 0423 11.  5 . 7 7  1. O N 5700 E 0202 1 2 . 6 . 7 7  O r e s t e r  e t t e r  u tblåsningen p å  Eko-  
N 5800 E 0343 11 .  5 . 7 7  O N 5700 E 0109 1 2 . 6 . 7 7  7 . 7  f i sk fe l t e t  (HEYERDAHL 1977) .  
N 5800 E 0308 11.  5 . 7 7  O N 5700 E 0040 1 2 . 6 . 7 7  0 . 3  N 5815 E 0130 16.  7 .  77 0 .  1 
N 5800 E 0230 1 1 . 5 . 7 7  O N 5700 E 0014 1 2 . 6 . 7 7  < 0 .  1 N 5845 E 0130 1 6 . 7 . 7 7  O 
Tabe l l  5. O l j ek lumpkonsen t ra s jone r  s o m  ikke inngå r  i  ovc rvåkn ingsover s ik t ene  i  T a b e l l  1 - 2. i Concen t ra t ions  of t a r  b a l l s  which a r e  no t  l i s t e d  in  
T a b l e s  1 - 2 . 1  
O m r å d e  P o s i s j o n  Dato Mengde  O m r å d e  P o s i s j o n  Dato Mengde O m r å d e  P o s i s j o n  Dato  Mengde 
m g / m 2  m g / m 2  m g / m 2  
N o r d s j ø e n  N 5724 E 0828 
N 5717 E 0752 
N 5700 E 0700 
N 5700 E 0600 
N 5700 E 0354 
N 5700 E 0258 
N 5700 E 0202 
N 5700 E 0040 
N 5700 E 0014 
N 5700 E 0004 
N 5700 W 0023 
N 5640 W 0023 
N 5625 W 0023 
N 5612 E 0034 
N 5600 E 0130 
N 5600 E 0202 
N 5600 E 0230 
N 5600 E 0258 
N 5600 E 0328 
N 5600 E 0354 
N 5600 E 0418 
N 5600 E 0442 
N 5600 E 0500 
N 5605 E 0437 
N 5613 E 0413 
B a r e n t s h a v e t  N 7045 E 2004 
N 7130 E 1954 
N 7230 E 1937 
N 7330 E 1920 
N 7418 E 1907 
N 7500 E 3113 
N 7430 E 3113 
N 7400 E 3113 
B a r e n t s h a v e t  N 7400 E 3720 
N 7500 E 3720 
N 6939 E 1751 
N 6959 E 1656 
N 7020 E 1557 
N 7017 E 2032 
N 7045 E 2004 
N 7100 E 1956 
N 7130 E 1954 
N 7200 E 1945 
N 7230 E 1937 
N 7300 E 1930 
N 7330 E 1920 
N 7400 E 1914 
P? 7418 E 1907 
N 7418 E 1907 
N 7400 E 1914 
N 7045 E 2004 
N 7100 E 1956 
N 7130 E 1954 
N 7200 E 1945 
N 7230 E 1937 
N 7300 E 1930 
N 7330 E 1920 
N 7400 E 1914 
N 7418 E 1907 
MØrekysten N 6223 E 0510 
N 6238 E 0425 
N 6255 E 0332 
N 6315 E 0228 
V e s t  a v  N 6824 E 1356 
Lofoten N 6831 E 1340 
N 6839 E 1322 
V e s t  a v  N 6 8 4 6 E 1 3 0 3  1 8 . 3 . 7 4  O 
Lofoten N 6853 E 1244 1 8 . 3 . 7 4  O 
N 6 9 0 1  E 1224 1 8 . 3 . 7 4  4 0 . 1  
N 6908 E 1207 1 8 . 3 . 7 4  O 
N 6839 E 1322 3 . 6 . 7 6  O 
N 6846 E 1303 3 . 6 . 7 6  < 0 . 1  
N 6 8 5 3  E 1 2 4 4  3 . 6 . 7 6  < 0 . 1  
N 6901 E 1224 3 . 6 . 7 6  < 0 . 1  
N 6908 E 1207 3 . 6 . 7 6  O 
